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ПОВЕРНЕННЯ У МУЗИЧНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ ПРОСТІР  
ВИДАТНОЇ НОТНОЇ ПАМ’ЯТКИ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО 
 
Мета роботи полягає у збереженні і введенні до наукового і культурного обігу, а також у музичний олімпійський 
простір нотної пам‘ятки Бориса Лятошинського. Методологія дослідження - джерелознавчий, історіографічний - при 
опрацюванні наукової літератури і джерел для відтворення історичних реалій; порівняльно-історичний - для відстеження основ-
них етапів розвитку конкурсного руху в Україні; біографічний - при з‘ясуванні внеску українських митців у розвиток музичного 
олімпійського руху. Наукова новизна роботи полягає у поверненні до музичного обігу видатної нотної пам‘ятки та теоретично-
му відображенні олімпійського руху в науковій літературі. Висновки. «Урочистий марш» Бориса Лятошинського став брендом 
музичної олімпіади і дає можливість поєднати різні епохи - 30-ті роки XX ст. та сучасність, показати тяглість музичного 
олімпійського руху в Україні. Подальші дослідження книжкових пам‘яток України з метою збереження і введення до наукового і 
культурного обігу вітчизняної книжкової спадщини вважаємо перспективним напрямом розвитку вітчизняного мистецтвознав-
ства та практики олімпійського музичного руху. 
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Возвращение  в музыкальное олимпийское пространство выдающегося нотного памятника Бориса Лятошин-
ского 
Цель работы заключается в сохранении и введении в научный и культурный оборот, а также в музыкальное олим-
пийское пространство нотного памятника Бориса Лятошинского. Методология исследования - источниковедческий, историо-
графический - при анализе научной литературы и источников для воспроизведения исторических реалий; сравнительно-
исторический - для отслеживания основных этапов развития конкурсного движения в Украине; биографический - при выяснении 
вклада украинских композиторов в развитие музыкального олимпийского движения. Научная новизна работы заключается в 
возвращении к музыкальному обороту выдающегося нотного памятника и теоретическом отображении олимпийского движения 
в научной литературе. Выводы. «Торжественный марш» Бориса Лятошинского стал брендом музыкальной олимпиады и дает 
возможность соединить разные эпохи - 30-е годы XX в. и современность, показать преемственность музыкального олимпийско-
го движения в Украине. Дальнейшие исследования книжных памятников Украины с целью сохранения и введения в научный и 
культурный оборот отечественного музыкального наследия считаем перспективным направлением развития украинского искус-
ствоведения и практики олимпийского музыкального движения. 
Ключевые слова: олимпийское движение, музыкальная олимпиада, нотный памятник, Борис Лятошинский. 
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Return to the Musical Olympic Space Outstanding Music Sheet of Boris Lyatoshinsky 
Purpose of the article is to preserve and introduce into the scientific and cultural circulation outstanding music sheet of Boris 
Lyatoshinsky into the Olympic musical space. The methodology of the research - source study, historiographic - in the development of 
scientific literature and sources to reproduce historical realities; comparative-historical - to track the main stages of development of the 
competitive movement in Ukraine; biographical - when clarifying the contribution of Ukrainian composers to the development of the 
Olympic music movement. Scientific novelty of the work lies in the return to the musical circulation of the outstanding musical notes 
and the theoretical representation of the Olympic movement in the scientific literature. Conclusions. The «Solemn March» of Boris 
Lyatoshinsky has become a brand of the music Olympic movement and makes it possible to combine different eras - the 30s of the 20th 
century and modernity and show the continuity of the musical Olympic movement in Ukraine. Further studies of the bookmarks of 
Ukraine with the aim of preserving and introducing into the scientific and cultural circulation of the national musical heritage are consid-
ered a promising direction in the development of art study. 
Key words: Olympic movement, musical Olympiad, music sheet, Boris Lyatoshinsky. 
 
Актуальність теми. Конкурсний рух в Україні посідає гідне місце в розвитку національної му-
зичної виконавської школи. Це підтверджує велика кількість конкурсів та фестивалів, які з'являються 
протягом останніх років. Питання конкурсно-фестивального руху висвітлені у дослідженнях К.Ю. Да-
видовського, І.С. Рябова, О.В. Сичової, Н.Г. Чернецької, М.Б. Шведа та ін. З 2014 року ми спо-
стерігаємо відродження музичного олімпійського руху в Україні як феномену багатопрофільних зма-
гань, які набувають популярності серед професійних музичних виконавців, дітей та молоді країни. Але 
проблематика сучасного музичного олімпійського руху ще не має достатнього відображення у ми-
стецтвознавчих  дослідженнях сьогодення і  потребує наукового опрацювання.  
Відмінності Всеукраїнської музичної олімпіади від академічних музичних конкурсів полягають в 
масовості, широкому територіальному охопленні учасників, багатопрофільності змагань (інструмен-
тальні, вокальні та хорові номінації, номінації ―композиція‖ та ―диригування‖, музично-теоретичні 
номінації), загальнокомандних заліках, відкритому голосуванні журі, широкому регіональному пред-
ставництві журі, відкритому добору до участі у роботі журі, використанні передових комп‘ютерних тех-
нологій.  
З 2014 р. Всеукраїнська відкрита музична олімпіада «Голос Країни» проходить під патронатом 
народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Героя 
України Євгена Станковича. Учасники змагаються в чотирьох музичних олімпійських конкурсах і му-
зично-теоретичній олімпіаді. В цілому, в музичній олімпіаді змагання проходять в 90 номінаціях і 12 
вікових категоріях. Співорганізаторами музичної олімпіади виступають Національна музична академія 
України імені П.І. Чайковського та громадська організація «Всеукраїнська музична олімпіада». Співго-
ловами оргкомітету музичної олімпіади виступають Євген Станкович, Максим Тимошенко та Ганна 
Росенко. Головний режисер - Сергій Ночовкін. 
Всеукраїнська музична олімпіада проходить з метою виявлення та підтримки талановитих 
українських музичних виконавців, диригентів, композиторів, підвищення виконавської майстерності 
учнів, студентів і викладачів музичних закладів України, обміну творчими досягненнями між музикан-
тами, впровадження змагальності і заохочення викладачів музикантів, а також середніх і вищих нав-
чальних закладів музичної освіти Міністерства культури України, сприяння інтеграції національного 
мистецтва у світовий культурний простір. В музичній олімпіаді можуть брати участь українські та за-
рубіжні музиканти. В олімпійському конкурсі диригентів змагаються диригенти зі спеціальною музич-
ною освітою, а також студенти вищих музичних навчальних закладів. У музично-теоретичній олімпіаді 
беруть участь учні шкіл мистецтв (початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
України) і вищих музичних навчальних закладів України I-II рівня акредитації. 
Відродження музичної олімпіади у 2014 р. відбулося за сприяння директора Міжнародної шко-
ли мистецтв Ганни Росенко та Сергія Ночовкіна. Наразі положення про олімпіаду захищено 
свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір «Концепція проведення всеукраїнської музичної 
олімпіади «Голос Країни».  
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Результатами розвитку музичного олімпійського руху в Україні можна зазначити: розробку кон-
цепції музичного олімпійського руху в Україні; впровадження нових інформаційних технологій щодо 
проведення музичних змагань в Україні на прикладі Всеукраїнської музичної олімпіади; розробку тео-
ретичних підходів щодо системи багато ступеневих музичних змагань: від музичного конкурсу в почат-
кових мистецьких навчальних закладах до Всеукраїнської музичної олімпіади; формування теоретич-
них підходів щодо функціонування музичного олімпійського руху. З 2014 р. у Всеукраїнській музичній 
олімпіаді взяли участь більше 3000 учасників з усієї країни. 
Перша Всеукраїнська музична олімпіада відбулася з 1 по 4 травня 1931 року у місті Харкові – 
на той час столиці України. Організатором олімпіади виступив Наркомос України (сучасне Міністер-
ство освіти). У змаганнях взяли участь понад 60 професійних і самодіяльних колективів та понад 2 
тисяч виконавців. Музична олімпіада проходила у декілька етапів. Попередні відбіркові змагання 
пройшли у селах, районах та містах.  
Нас зацікавив факт наявності бренду музичної олімпіади тих часів, яким був «Урочистий 
марш» видатного українського композитора Бориса Лятошинського. Виникла ідея повернення із забут-
тя цієї національної пам‘ятки з метою її залучення  в якості  бренду сучасного олімпійського руху та 
розпочати пошуки партитури.  
За результатами проведеного джерелознавчого пошуку  та аналізу періодичної літератури 20-
х - 30-х рр. ХХ ст., яка знаходиться у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, в одному з 
додатків журналу «Музика мас» було знайдено нотний матеріал «Урочистого маршу» Б. Лятошинсько-
го. Відповідно до важливості дослідження музичного  друку  у певній історико-культурній ситуації 20-х - 
30-х рр. ХХ ст. вважаємо доцільним віднести до книжкових пам‘яток такі нові для того часу типи 
періодичних видань, як: «Музика мас».  
У процесі джерелознавчого пошуку було простежено хронологію змін назв журналу: 
1923–1925 – «Музика» (щомісячник, Київ, Музичне Т-во ім. Леонтовича); 
1926  –  «Українська музична газета» (щотижневик, Київ, Музичне Т-во ім. Леонтовича); 
1927 – «Музика» (6 номерів на рік, Київ, Музичне Т-во ім. Леонтовича); 
1928–1930  –  «Музика – масам» (щомісячник, Харків, УПО НКО, ЦК ЛКСМУ, Музичне Т-во ім. 
Леонтовича, Культсектор ВУРПС); 
1931 –  «Музика мас» (щомісячник, Харків, орган Сектора Мистецтв НКО УСРР, Культсектора 
ВУРПС, ЦК ЛКСМУ та Всеукраїнського Т-ва Революційних Музик (ВУТОРМ); 
1933–1941 – «Радянська музика» (щомісячник, Харків, оргбюро Спілки Радянських музик 
України і Сектора Мистецтв НКО); 
1970  –  «Музика» (Київ). 
Не  зважаючи на зміни назви, зазначене періодичне видання у різні роки залишалось 
провідним органом музичної преси України у складі СРСР. Періодичне видання 1931 року – «Музика 
мас» (щомісячник, м. Харків, орган Сектора Мистецтв НКО УСРР, Культсектора ВУРПС, ЦК ЛКСМУ та 
Всеукраїнського Товариства Революційних Музик (ВУТОРМ) подавав провідні статті та матеріали, по-
рушував актуальні питання  музичного життя, освітлював явища минулого і сучасного музичного ми-
стецтва, давав вказівки, поради й довідки у справі організації масової музичної роботи, інформував 
про діяльність музичних громадських організацій УСРР і Радянського Союзу, рекомендував у рубриці 
рецензій нові музичні видання і подавав критику на новини музичної літератури, друкував нотні додат-
ки - твори для хору, оркестру, сольного співу, інструментальних ансамблів та ін.  
Випуск січня 1931 року присвячений Першій Всеукраїнській музичній олімпіаді. «Кожен співак, 
музика, диригент, композитор мусить прийти на Олімпіяду» [4, 5]. Тематичними є надруковані в жур-
нал і «Гасла до Всеукраїнської музичної олімпіяди», серед яких: «Музику - на боротьбу за вугіль, ме-
тал і транспорт... », «За пролетарський призов до музичного фронту», вірші В.В. Маяковського: 
«І пісня, і вірш - це бомба і прапор, 
І голос співця піднімає кляс, 
І той, хто сьогодні співає не з нами -  
- Той проти нас!» та ін.  
Не зважаючи на соціально-політичну заангажованість риторики лозунгів тих часів, треба від-
значити прогресивність ідей відродження олімпійського руху в Україні як складової естетичного, зо-
крема музичного розвитку молоді, його масовості та демократичності. 
У випуску ғ 1 (січень) 1931 року також надруковано «Наказ НАРКОМОСВІТИ про проведення 
першої Всеукраїнської  музичної олімпіяди 1 - 8 травня 1931р. в Харкові» та додані «Музичні твори до 
1-ої Всеукраїнської музичної олімпіяди» [4, 6]. 
«В марші Лятошинського, порівнюючи з його іншими творами, фактура простіша, але це спро-
щення фактури не цілком пов‘язане із змістом твору. Здається, ніби автор заговорив проти звичайної 
для нього, невластивою йому мовою…» – зазначалось в анотації до твору [5, 48]. У довідці про автора 
сповіщалося, що Борис Лятошинський - засновник сучасної української музики, один із найбільших 
новаторів ХХ сторіччя. Його центральний твір - Перша симфонія (1918), у ній яскраво проявився 
поліфонічний дар, блискуче володіння оркестровими тембрами, масштабність задумів. У 1926 році 
з‘являється Увертюра на чотири українські теми, що знаменує початок нового періоду, для якого ха-
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рактерна пильна увага до українського фольклору, проникнення в таємниці народного мислення, в 
історію, культуру рідного народу (опери «Золотий обруч» і «Полководець» («Щорс»); кантата «За-
повiт» за віршами Тараса Шевченка; відмічені найтоншим ліризмом обробки українських народних 
пісень для голосу з фортепіано і для хору a cappella, в яких Лятошинський сміливо вводить складні 
поліфонічні прийоми, а також незвичайні для народної музики, але надзвичайно виразні й органічні 
гармонії. 
У випуску журналу «Музика мас» ғ 7/8 1931 р.  нам вдалося знайти лист Б. Лятошинського до 
редакції журналу: «Цінуючи великі досягнення 99-ої стрілецької дивізії в масовій музичній роботі…, 
написаний Мною «Урочистий Марш 1-ій Всеукраїнській Муз. Олімпіяді» присвячую 99-й стрілецькій 
дивізії, переіменовуючи його в «Урочистий марш 99-ої стрілецької дивізії - славетного переможця й 
ударника Першої Всеукраїнської Музичної Олімпіяди». Композитор Б. Лятошинський» [6, 65]. 
Оркестрований марш був І. Михайловським, проф. Київського музично-театрального інституту, 
але в додатках даного журналу марш надрукований не партитурою, а в поголосниках (партитуру й 
фортепіанний переклад видано в додатках до ғ 1 1931 р.) [7]. 
У музичному мистецтві XX століття Борис Лятошинський був і залишається першим із «вели-
ких українців». Музикознавчий аналіз маршу показав високі якості твору, що дає можливість віднести 
його до пам'яток культури України. 
У своєму дослідженні книжкових пам‘яток 20-х рр. ХХ ст. ми спираємось на праці, присвячені 
вивченню феномену «рідкісна книга», «цінна книга», «книжкова пам‘ятка» (П.Бєрков, Г.Геннаді, 
О.Жаворонкова, Г.Ковальчук, О.Малеїна, О.Маркушевич, І.Поздєєва, І.Розанова, Д.Ульянівська, 
Г.Шапкіна-Петренко, К.Яцунок). 
Добираючи критерії приналежності книги до категорії пам‘ятки, необхідно брати до уваги  
визначення критеріїв пам‘яток документального спадку міжнародною програмою ЮНЕСКО «Пам‘ять 
світу», а саме: 
- політичні і релігійні, які сприяли формуванню історії світу; 
- час, тобто концепція давності, що є досить умовним поняттям для кожної країни; 
- документальний спадок має естетичні та стилістичні характеристики, що високо оцінюють-
ся за межами регіону чи нації;  
- якщо соціальна, культурна та духовна цінність спадку виходить за межі національної куль-
тури [1; 2; 3]. 
Пам‘яткою може бути також особливий примірник видання з автографом видатної особистості 
навіть, якщо саме видання не є пам‘яткою друку. Такими є видання музичних творів М. Леонтовича, К. 
Стеценка з їхніми автографами, «Урочистий марш» Б. Лятошинського з його коментарями. 
Аналіз «Урочистого маршу» Бориса Лятошинського з позицій його приналежності до пам‘яток 
світової і національної культури  довів, що  цей твір видатного українського композитора, присвячений 
Всеукраїнській музичній олімпіаді і надрукований у періодичному виданні «Музика мас», відповідає 
зазначеним критеріям, а саме: художня та історична  цінність, світова значимість оригінального 
примірника творчого спадку, який продовжує гуманітарні традиції давнього олімпійського руху  люд-
ства. «Урочистий марш» був написаний Б. Лятошинським для духового оркестру. Відновлення парти-
тури та голосів для інструментів оркестру, а також перекладення для камерного симфонічного оркест-
ру у 2017 році зроблено завдяки генеральному директору та головному диригенту Національного 
ансамблю солістів «Київська камерата» - Валерію Матюхіну. 19 листопада 2017 р. за нашою ініціати-
вою було організовано перше за довгі роки виконання «Урочистого маршу» на гала-концерті XII Все-
української музичної олімпіади «Голос Країни» на сцені Київського університету імені Бориса Грінчен-
ка Національним ансамблем солістів «Київська камерата‖ під керівництвом В. Матюхіна.   
Таким чином «Урочистий марш» Бориса Лятошинського став брендом музичної олімпіади, 
який виконується щорічно і дає можливість поєднати різні епохи - 30-ті роки XX ст. та сучасність і по-
казати тяглість музичного олімпійського руху в Україні. 
У квітні 2018 року «Урочистий марш» було виконано на гала-концерті XIV Всеукраїнської му-
зичної олімпіади «Голос Країни» на сцені Київської середньої  спеціалізованої музичної школи ім. М.В. 
Лисенка Національним ансамблем солістів «Київська камерата» під керівництвом В. Матюхіна.   
Подальші дослідження книжкових пам‘яток України з метою збереження і введення до науко-
вого і культурного обігу вітчизняної книжкової спадщини вважаємо перспективним напрямом розвитку 
сучасного мистецтвознавства та збагачення практики олімпійського музичного руху видатними твора-
ми національного доробку минулого. 
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